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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penulisan thesis ini adalah (1) membantu KALOG memodelkan sistem 
CRM sebelum tahap pengembangan sistem, (2) membantu KALOG dalam mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dalam lingkup hubungan dengan 
pelanggan.Metode yang digunakan adalah RUP, dimana metode analisis yang 
digunakan adalah dengan interview kepada key person di KALOG, sedangkan untuk 
metode perancangan akan digambarkan beberapa model berupa usulan proses bisnis, 
use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan ER diagram.Dari hasil 
perancangan tersebut akandibuat prototipe sistem CRM dengan tujuan supaya 
KALOG dapat menilai apakah model yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan. 
Untuk mengevaluasi kesesuaian model yang telah dibuat tersebut penulis memakai 
kuisioner yang mengggunakan model TAM. Kesimpulan dari thesis ini adalah,sistem 
CRM akan memudahkan komunikasi KALOG dengan pelanggannya, selain itu dapat 
mengurangi beban kerja marketing serta membantu KALOG dalam menemukan 
sumber masalah apabila ada keterlambatan. 
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ABSTRAK 
 
 
This purpose of this thesis are (1) to assist KALOG to define a CRM system model 
before get into development stage, (2) to assist KALOG to overcome the problems 
whichbeing facedwithin the scope ofrelationshipswith customers. Method which used 
isRUP, where the method of analysis was using interview. As for the design method 
will be draw in some model such as business process, use case diagram, activity 
diagram, sequence diagram and ER diagram. From those model will be created a 
prototype CRM system which have purpose to evaluate it suitability with the needs of 
KALOG. Toassessthe suitability ofthemodels that have beenmade,a questionnaire 
ofTAM(Technology Acceptance Model) will be used. The conclucion of this thesis 
are, CRM system will make communication between KALOG with their customer 
easier, also it can help marketing unit to focus on their important task, beside that it 
can help KALOG to find the source of problem in lateness of delivery. 
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